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İyi ki Geldin...
Ören’e gönül verenlerden biri de Ruhi Su. Sunar SitesPnde 
küçük bir katı var. Komşuları eski dostlar, Bahri Savcılar, İlha- 
mi Soysal’lar, Talip Apaydın’lar, Asım Bezirci’ler, ünlü 27 Ma- 
yıscılar. Bu eve taşındığı zaman büyük coşku içindeydi sanat­
çımız. Sunar Sitesi’nde katlar nohut oda, bakla sofa türü, ama 
deniz kıyısında bir ev Ruhi Su’nun hayaline bile sığmıyor. Ger­
çeğine kavuşunca çocuklar gibi seviniyormuş. Rahmetli Nuri 
Bozyel’in girişimi, öğretmen Özgüçlü’nün çabaları ile gerçek­
lesen Sunar Sitesi’nin özelliği bu sanırım. Olanakları çok sı­
nırlı ortaklardan oluşan bir kooperatif. Sanatçı, gazeteci, bilim 
adamı ve politikacılardan oluşan bir gruba güzel bir tatil ola­
nağı sağladı. Başkent Ankara ve İstanbul’la körfezin küçük il­
çesi arasında bir köprü kurdu. O  yıllardan bu yana çok şey de­
ğişti elbet, ülkemizde yaşanan olaylar, körfeze de yansıdı, 
yazarlarçizerler, ozanlar, bilim adamları ve de politikacılar güç 
savaşlar verdiler. Kimi yazlar güzel tatil bir yana, yüzlerini bile 
görmedik, haberlerini aldık cezaevlerinden, deniz yüreğimizin 
yangınını söndüremedi. Barış simgesi zeytin ağaçlarını özlemle 
seyrettik uzaktan. İlk yıllarda denizden çıkmayanlar kalp ağrı­
ları ile yatıyor, İmbat’ı bekliyorlar şimdi. Çocuklar büyüdü, to­
runlar oldu, üç dört kuşak bir arada yaşıyor Side’de. İlhami’yi 
küçük Kerem ile yanyana görünce dedeliğe özenirsiniz.
Ruhi Su’yıı iyi görmedim bu kez. Dostlarla çevrili olsa da, 
o çok sevdiği evde mutlu değil artık. İstanbul’a gitmek, dok­
torlarını görmek istiyor.
—  İyi ki geldin Ruhi...
★ ★ ★
O şiir ezgili yürek:
Hangi taşı kaldırsam anamla babam,
Hangi dala uzansam hısım akrabam,
Ne güzel bir dünya bu, iyi ki geldim.
Süt dolu bir torba ile şöylece çıkageldim,
Kime elimi verdimse, döndürüp yüzümü baktımsa,
Kısmet kapıya geldi, kör pınara su geldi,
Ben şakıyıp durdukça öyle, gülün kokusu geldi,
Bebesi olmayana, bunalıp da kalmışa,
Acılarla yüklü dargın yüreklere, yetiş 
Yetiştim geldim, iyi ki geldim.
Evet, büyük sanatçımız Ruhi Su’dan bir pasaport bile esir­
geniyor kimi zaman, ama o küsmüyor, umudunu yitirmiyor, yi­
ne sıcacık sesleniyor dünyamıza. Bu yaz bir uzunçalar üret­
miyor ama bir şiir kaseti ile uzanıyor dünyamıza,. Sonbaharda 
yayımlanacak bir kitabı bekliyor umutla, Edip Çelik, Amerika- 
da Kolombiya Üniversitesi’nde profesör kızı Zeynep’ten gelen 
bir mektubu okudu Ruhi Su’ya. Genç profesör küçük oğlun­
dan söz ediyor babasına. Yatarken Ruhi Amca’nın uzunçala­
rını dinliyormuş oğlu. Yunus Emre’yi dinlerken gözleri parlıyor- 
muş. Ruhi Su'nun gözlerini de parlattı bu sözler. Ben de bir 
güzel sarıldım ona.
—  İyi ki geldin, diye yineledim. Dünyamızı parlatan kişiler­
den birisin sen. Sağlığı iyi olmasa da parıltısı solmayanlardan 
biri.
Onu seyrederken öfke duyuyorum. Ruhi Su gibi kaç sanat­
çımız var? Halkımızın sesini onun gibi duyuran, türkülerimize 
yeni bir boyut getiren, büyük özverilerle her yıl bir uzunçalar 
oluşturan, geçmişten bugüne köprüler kuran, tek başına bir 
büyük kuruluş gibi çalışan, araştıran, üreten bir sanatçının ya­
şam koşulları öfkenin de ötesinde utanç veriyor insana, Her- 
gün renkli basında resimleri yayımlanan, T V ’de reklam filmle­
ri ile boy gösteren sözümona sanatçıların olanakları ile karşı­
laştırmıyorum elbet. Ama Ruhi Su düzeyinde bir sanatçının 
dünyanın her yerinde belli bir yaşam düzeyi var değil mi?
—  Biliyorsun, bir kezlik pasaport verdiler, Almanya’ya gide­
ceğim. Belki bu ağrılara bir çare olur diye.
—  Niçin Almanya’ya?
—  Ancak çağrılı olarak gidebiliyorum, başka olanağım yok, 
diye ekliyor.
Yaşam boyu kişiliğini koruyan, ödün vermeyen bir sanatçı­
nın öyküsü özetleniyor bu sözlerle. Körfezin Ruhi Su’nun sazı 
ve sesi ile çınladığı günleri anımsıyorum. Ruhi, yeni uzunça­
larını ilk kez bize dinlettirdi Ören’de. Deniz, güneş, ay, yıldız­
lar, Kaz Dağları, Madra Dağları, zeytin ağaçları, Karacaoğlan- 
lar, Pir Sultanlarla çınlardı. Başka bir deryaya dalar, Anadolu- 
yu kucaklardık bu türkülerde, özsesimizle dirilir, güçlenirdik. 
İki yıldır türkü söylemiyor, saz da çalmıyor, ama şiir söylüyor. 
Bir akşam, Profesör Edip Çelik’lerde çay içerken dinledim o 
şiirleri. Bir gün önce, kasete almışlar. Ruhi Su’nun sesi gürül 
gürül değil artık. Biraz yorgun, hatta soluk ama bence bir ya­
şam öyküsünün en renkli bölümü bu şiirler. Ünlerken her di­
zede başka bir pencere açılıyor. Ruhi Su’nun güzel portresini 
oluşturan ince ve kalın çizgileri seyrediyorsunuz. Değerli sa­
natçımız hayli rahatsızdı, ama kaseti sonuna kadar dinlemek­
te direndi. Akşam çöküyordu dışarda, pembelik soluyor, Ruhi 
Su divanda yatıyordu ama kasetteki son şiir hüznümüzü da­
ğıttı. Hepimiz coşku ile seslendik ona. 
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